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Métode Panalungtikan bisa dihartikeun salasahiji cara pikeun nyangking data 
minangka bahan ngahontal tujuan panalungtikan. Éta hal luyu jeung nu ditétélakeun 
ku Sugiyono (2016, kc. 2) yén métode panalungtikan mangrupa cara ilmiah pikeun 
nyangking data. Ku kituna dina ieu bab dipedar (1) desain panalungtikan, (2) 
populasi jeung sampel, (3) instrumén panalungtikan, (4) téhnik ngumpulkeun data, 
(5) prosedur panalungtikan, jeung (6) téhnik analisis data.  
 
3.1  Desain Panalungtikan 
Desain panalungtikan digunakeun pikeun méré gambaran kumaha hiji 
panalungtikan dilaksanakeun dina raraga maluruh data panalungtikan. Ieu 
panalungtikan didesain ngagunakeun pamarekan kuantitatif kalayan ngagunakeun 
métode ékspériméntal.  
Métode ékspériméntal mangrupa métode nu dilakukeun ku cara nguji hiji hal 
nu aya patalina jeung sabab akibat, ngaliwatan hiji usaha nu dilakukeun ku 
panalungtik. Ieu hal saluyu jeung nu ditétélakeun ku Sugiyono (2016, kc. 72) yén 
métode ékspériméntal mangrupa métode panalungtikan nu digunakeun pikeun 
néang pangaruh hiji hal anu disababkeun ku hal séjén anu dikontrol ku panalungtik. 
Lian ti éta, Sutedi (2011, kc. 64) nétélakeun yén panalungtikan ékspériméntal 
atawa panalungtikan uji coba mangrupa salasahiji métode nu digunakeun dina 
widang pangajaran. Tujuan tina ieu métode pikeun nguji éféktivitas jeung éfésiénsi 
tina hiji pamarekan, métode, téhnik, jeung média pangajaran, sangkan hasil anu 
dilarapkeunana ogé hadé. 
Tina pedaran di luhur, bisa dicindekkeun yén metode ékspérimén  nyaéta 
métode nu bisa dipaké pikeun nguji éféktivitas hiji téhnik, métode atawa média 
pangajaran. 
Nurutkeun Sugiyono (2016, kc. 73) aya sababaraha wangun desain 
ékspérimén nu digunakeun dina panalungtikan, nyaéta : Pre-Experimental Design, 
True Experimental Desain, Factorial Design, jeung Quasi Experimental Design. 
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Sugiyono (2016, kc. 75) nétélakeun yén true experimental mangrupa panalungtikan 
nu bisa ngontrol sakabéh variabel luar nu mangaruhan kana ékspériménna. Ku 
kituna dicindekkeun yén ieu métode dianggap cocog pikeun nguji jeung mikanyaho 
éféktifitas média Vlog dina pangajaran nyaritakeun pangalaman pribadi.  
Nurutkeun Alwasilah & Suzzana (2013, kc. 29) Istilah ‘ékspérimén’ 
nuduhkeun ayana ‘kontrol’ kana data anu diaksés ku panalungtik. Ku kituna, subjék 
panalungtikan dibagi jadi dua, nyaéta ayana kelompok ékspérimén (kelas anu 
ngagunakeun média Vlog), jeung kelompok kontrol (kelas anu teu ngagunakeun 





Bagan 3. 1 
Pretest-Posttest Control Group Design 
(Sugiyono, 2016, kc. 76). 
 
Katerangan :  
R = Kelas VII SMP Laboratorium Percontohan UPI Bandung nu dipilih sacara 
random, pikeun nangtukeun kelas ékspérimén jeung kelas kontrol. 
X = Pangajaran nyaritakeun pangalaman pribadi ngagunakeun média Vlog 
O1 = Kamampuh nyaritakeun pangalaman pribadi siswa saméméh ngagunakeun 
média Vlog 
O2 = Kamampuh nyaritakeun pangalaman pribadi siswa sabada ngagunakeun 
média Vlog 
O3 = Kamampuh nyaritakeun pangalaman pribadi siswa saméméh teu 
ngagunakeun média Vlog 
O4 = Kamampuh nyaritakeun pangalaman pribadi siswa sabada teu ngagunakeun 
média Vlog 
 
Dina ieu panalungtikan aya dua kelompok anu dipilih sacara random, tuluy 
dibéré pre-test pikeun mikanyaho kaayaan awal, naha aya bédana antara kelompok 
ékspérimén jeung kelompok kontrol. Hasil pre-test nu hadé lamun penteun 
kelompok ékspérimén teu aya béda nu sigifikan. Pangaruh perlakuanna nyaéta (O2-
O1)-(O4-O3) (Sugiyono, 2016, kc. 76). 
 
R O1  X O2 
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3.2  Populasi jeung Sampel 
3.2.1 Populasi 
Nurutkeun Sugiyono (2016, kc. 80) populasi nyaéta wilayah generalisasi nu 
diwangun ku objék/subjék nu miboga kualitas jeung karakteristik nu ditetepkeun 
ku panalungtik pikeun ditalungtik anu satuluyna dijieun kacindekan. Ari nurutkeun 
Arikunto (2013, kc. 173) populasi nyaéta sakabéh subjék panalungtikan. Dumasar 
kana éta wangenan, anu dijadikeun populasi dina ieu panalungtikan nya éta siswa 
kelas VII SMP Laboratorium Percontohan UPI Bandung Taun Ajar 2019/2020, éta 




Nurutkeun Sugiyono (2016, kc. 81) Sampel nyaéta bagéan tina jumlah jeung 
karakteristik nu dipiboga ku éta populasi, sedengkeun nurutkeun Arikunto (2013, 
kc. 174) sample nyaéta sawaréh atawa wakil populasi anu ditalungtik. Anapon 
téhnik anu dipaké dina nangtukeun sampel nyaéta téhnik random.  
Téhnik random bisa dipaké lamun populasina dianggap miboga karakter anu 
sarua atawa ngadeukeutan homogén kalawan jumlah anu kawilang loba. Ku kituna, 
dina ieu panalungtikan dipilih sampel ku cara diundi pikeun nangtukeun kelompok 
kontrol jeung kelompok ékspérimén. Dumasar kana hasil undian, kapilih kelas VII-
D jadi kelompok ékspérimén, sedengkeun kelas VII-C jadi kelompok kontrol. 
Tabél 3. 1 
Sampel Panalungtikan 
No Sampel Kelas Jumlah 
1 Kelas Ékspérimén VII D  30 
2 Kelas Kontrol VII C  30 
 
3.3  Instrumén Panalungtikan 
Instrumén mangrupa hiji hal anu penting dina panalungtikan, ku sabab 
mangrupa alat pikeun ngukur jeung ngumpulkeun data . Ieu hal saluyu jeung anu 
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alat nu digunakeun keur ngukur hiji hal nu keur ditalungtik. Instrumén anu 
digunakeun dina ieu panalungtikan nyaéta instrumén tés jeung angkét 
 
a. Tés 
Nurutkeun Kadir (2015, kc. 70) tés mangrupa hiji wangun alat évaluasi 
pikeun ngukur sabaraha jauh tujuan pangajaran anu geus kacumponan, jadi tés téh 
mangrupa évaluasi kana hasil diajar. Saluyu jeung pamadegan di luhur, tés nu aya 
dina ieu panalungtikan mangrupa alat ukur jeung dipaké minangka alat pikeun 
ngumpulkeun data panalungtikan nu digunakeun pikeun mikanyaho éféktivitas 
média Vlog kana kamampuh nyarita pangalaman pribadi siswa. Tés nu digunakeun 
panulis dina ieu panalungtikan miboga tujuan pikeun ngukur kamampuh nyarita 
siswa. 
Pengumpulan data dimimitian ku cara méré pre-test, nyaéta tés awal nu 
digunakeun pikeun ngukur kamampuh awal sampel nyaritakeun pangalaman 
pribadi. Tuluy, méré post-test, nyaéta tés ahir nu digunakeun pikeun ngukur jeung 
ngabandingkeun kamampuh sampel dina kaparigelan nyarita pangalaman pribadi 
sanggeus dibéré treatment. Hasil tina ieu tés tuluy dibandingkeun pikeun 
mikanyaho éféktifitas média Vlog dina pangajaran nyaritakeun pangalaman pribadi. 
 
b. Angkét 
Wangun instrumén non-tés nu digunakeun ku panalungtik nyaéta angkét. 
Anapon jenis angkét nu rék digunakeun ku panalungtik dina ieu panalungtikan 
nyaéta angkét tertutup, angkét nu geus aya jawaban alternatif nu geus disadiakeun 
ku panalungtik, sangkan réspondén atawa siswa bisa nepikeun pamadeganana 
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Pamadengan siswa ngeunan mangpaat 
pangajaran ngagunakeun mdia Vlog pikeun 
ngaronjatkeun nyarita pangalaman pribadi siswa 
1 1 
2 
Pamadengan siswa ngeunaan media Vlog pikeun 
ngaronjatkeun nyarita pangalaman pribadi siswa 
2 1 
3 
Pamadegan siswa ngeunaan hubungan media 
Vlog jeung ngalatih kamampuh nyarita 
pangalaman pribadi  
3 1 
4 
Pamadegan siswa ngeunaan media Vlog sarta 
hubunganna jeung motivasi diajar, utamana dina 
pangajaran nyarita pangalaman pribadi  
4 1 
5 
Pamadengan siswa  ngeunaan media Vlog dina 
proses pangajaran nyarita pangalaman pribadi 
5 1 
 
3.4  Téhnik Ngumpulkeun Data 
Dina prak-prakanana aya sababaraha téhnik panalungtikan anu kudu 
dilakukeun ku panalungtik, nyaéta téhnik ngumpulkeun data jeung téhnik ngolah 
data. Téhnik anu digunakeun dina ieu panalungtikan nyaéta téhnik tés kalayan 
nyaritakeun pangalaman pribadi di hareup kelas.  
Tés dilaksanakeun dua kali di unggal kelas, tés kahiji nyaéta ngukur kamampuh 
siswa saméméh dibéré média Vlog, tés anu kadua nyaéta ngukur kamampuh siswa 
sanggeus ngagunakeun média Vlog (di kelas ékspérimén) jeung siswa nu teu 
ngagunakeun média Vlog (kelas kontrol). Ieu tés dilaksanakeun sangkan mikanyaho 
kamampuh nyaritakeun pangalaman pribadi siswa nu ngagunakeun média Vlog 
jeung siswa nu teu ngagunakeun média Vlog. 
Soal tés digunakeun pikeun ngumpulkeun data kamampuh nyarita pangalaman 
pribadi siswa. Tés dina ieu panalungtikan mangrupa paréntah langsung ti guru ka 
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3.5  Prosedur Panalungtikan 
Prosedur panalungtikan di kelas ékspérimén (nu ngagunakeun média Vlog) 
jeung kelas kontrol (nu teu ngagunakeun média Vlog) sarua waé, nu 
ngabédakeunana nyaéta tina tahap prak-prakanana. Tahap prak-prakan di kelas nu 
ngagunakeun média Vlog dibéré treatment média Vlog, ari di kelas kontrol mah 
henteu dibéré treatment. Aya sawatara tahapan kagiatan anu kudu dipilampah, 
nyaéta tahap tatahar jeung pelaksanaan. 
 







Bagan 3. 2 
Tahap Tatahar Panalungtikan 
 
Tahap tatahar mangrupa tahap awal anu dilaksanakeun dina ieu 
panalungtikan, nyaéta: 
1) Ngaidéntifikasi masalah pikeun mikanyaho kondisi siswa jeung masalah nu 
karandapan di kelas pikeun bahan tinimbangan dina ngalaksanakeun 
panalungtikan. 
Pék caritakeun hiji pangalaman pribadi hidep di hareupeun kelas, kalayan 
merhatikeun aspék-aspék ieu di handap. 
1. Ningalikeun paroman nu hadé jeung ngabagi paneuteup 
2. Gerak-gerik wajar/ teu kaleuleuwihi 
3. Percaya diri 
4. Merhatikeun basa nu digunakeun 
5. Nyangking bahan 
6. Ngawasa pamiarsa 
7. Nyugemakeun 
 
Masalah anu Karandapan 
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2) Ngajukeun judul panalungtikan, néang rumusan masalah anu katitén sabada 
ngaidéntifikasi masalah. Ngarumuskeun masalah dumasar kana pasualan anu 
karandapan 
3) Ngajukeun proposal skripsi. 
4) Ngarumuskeun hipotésis. 
5) Nyusun instrumén panalungtikan pikeun ngalaksanakeun panalungtikan ka 
sakola SMP Laboratorium Percontohan UPI Bandung. 
 















Bagan 3. 3 
Tahap Prak-prakan Ékspérimén 
 
Dina ieu tahap, pikeun mikanyaho kamampuh nyaritakeun pangalaman pribadi 
siswa. Panalungtik ngalaksanakeun kagiatan pre-test ka kelas nu ngagunakeun 
média Vlog jeung kelas nu teu ngagunakeun Vlog. Tuluy ngalakukeun kagiatan 
pangajaran nyaritakeun pangalaman pribadi. Sanggeus ngalaksanakeun pangajaran, 
panalungtik ngalaksanakeun kagiatan post-test ku cara méré treatment ka kelas 
ékspérimen. Dina ieu prosés, média Vlog dipaké dina pangajaran nyarita 
Kamampuh Nyaritakeun 
Pangalaman Pribadi 
ngagunakeun média Vlog  
Kamampuh Nyaritakeun 
Pangalaman Pribadi sabada teu 
ngagunakeun média Vlog 
Pangajaran Nyaritakeun 
Pangalaman Pribadi 
ngagunakeun média Vlog 
Pangajaran Nyaritakeun 
Pangalaman Pribadi teu 
ngagunakeun média Vlog 
Kamampuh nyaritakeun pangalaman 
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pangalaman pribadi di kelas ékspérimén, sedengkeun kelas kontrol teu 
ngagunakeun média Vlog. 
Post-test diayakeun pikeun mikanyaho bébédaan skor saméméh jeung sabada 
siswa nu ngagunakeun média Vlog jeung teu ngagunakeun média Vlog. Tahap 
ngolah data dina ieu panalungtikan nyaéta saperti di handap 
a) Ngolah hasil data ahir pre-test jeung post-test di keals anu ngagunakeun média 
Vlog jeung nu teu ngagunakeun média Vlog ngagunakeun SPSS PASW versi 
18. 
b) Nyusun laporan tina hasil panalungtikan. 
 
3.6  Téhnik Analisis Data 
Nurutkeun Sugiyono (2016, kc. 147)  analisis data mangrupa kagiatan 
sanggeus data tina sakabéh réspondén atawa sumber data lain geus kakumpul. 
Téhnik analisis data nu digunakeun geus jelas, nyaéta diarahkeun pikeun ngajawab 
rumusan masalah atawa nguji hipotésis nu geus dirumuskeun. 
Aya sababaraha léngkah anu dilakukeun dina nganalisis data hasil kamampuh 
nyarita pangalaman pribadi siswa di kelas nu ngagunakeun média Vlog jeung di 
kelas nu teu ngagunakeun média Vlog. 
a. Meunteun hasil pre-test jeung post-test nyaritakeun pangalaman pribadi siswa  
kelas nu ngagunakeun média Vlog jeung kelas nu teu ngagunakeun média Vlog 
dumasar kana tujuh aspék dina rubik tabel 3.3 di handap 
Tabél 3. 3 
Skala Skor Aspék Nyarita Pangalaman Pribadi 









Paroman katingali tenang/henteu geumpeur 
jeung bisa ngawasa kaayaan 
5 
5 
Paroman katingali kurang tenang/rada 
geumpeur tapi bisa ngawasa kaayaan 
4 
Paroman  katingali kurang tenang/rada 
geumpeur bari jeung kurang bisa ngawasa 
kaayaan 
3 
Paroman katingali teu tenang/geumpeur bari 
jeung kurang bisa ngawasa kaayaan 
2 
Paroman katingali henteu tenang/geumpeur 
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Gerak awak henteu tegang jeung teu loba 




Gerak awak rada tegang tapi teu loba 
ngalakukeun gerakan anu ngaganggu 
konséntrasi pamiarsa 
4 
Gerak awak henteu tegang jeung loba 
ngalakukeun gerakan anu ngaganggu 
konséntrasi pamiarsa 
3 
Gerak awak tegang jeung loba ngalakukeun 
gerakan anu ngaganggu konséntrasi 
pamiarsa 
2 
Gerak awak kacida tegang jeung loba 
ngalakukeun gerakan anu ngaganggu 
konséntrasi pamiarsa 
1 
3 Percaya diri 
Wani neuteup pamiarsa atawa pangregep 5 
5 
Rada teu wani neuteup pamiarsa awawa 
pangreger 
4 
Kurang wani neuteup pamiarsa atawa 
pangregep 
3 
Teu wani neuteup pamiarsa atawa 
pangregep 
2 





Pilihan kecap nu digunakeun merenah atawa 
keuna kana larapna 
5 
5 
Pilihan kecap nu digunakeun rada merenah 
atawa rada keuna kana larapna 
4 
Pilihan kecap nu digunakeun cukup merenah 
atawa cukup keuna kana larapna 
3 
Pilihan kecap nu digunakeun kurang 
merenah atawa kurang keuna kana larapna 
2 
Pilihan kecap nu digunakeun teu merenah 









Eusi omongan saluyu jeung matéri 
pambelajaran 
4 
Eusi omongan cukup saluyu jeung matéri 
pambelajaran 
3 
Eusi omongan kurang saluyu jeung matéri 
pambelajaran 
2 
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Teuteupan museur jeung komunikatif 5 
5 
Teuteupan museur tapi kurang komunikatif 4 
Teuteupan kurang museur jeung cukup 
komunikatif 
3 
Teuteupan kurang museur jeung kurang 
komunikatif 
2 




Kacida dipikaresep ku pamiarsa/pangregep 5 
5 
Dipikaresep ku pamiarsa/pangregep 4 
Cukup dipikaresep ku pamiarsa/pangregep 3 
Kurang dipikaresep ku pamiarsa/pangregep 2 
Teu dipikaresep ku pamiarsa/pangregep 1 
Katégori Rata-rata Skor: 
Hadé Pisan (HP) = 4,3 - 5 
Hadé (H) = 3,8 – 4,2 
Cukup (C) = 2,8 – 3,7 
Kurang (K) = 1 – 2,7 
 
b. Méré peunteun jeung nganalisis hasil pre-test jeung post-test nyarita 
pangalaman pribadi siswa ka kelas nu ngagunakeun média Vlog jeung kelas nu 
teu ngagunakeun média Vlog, kalawan ngagunakeun rumus :            
jumlah skor 
x 100 
Jumlah skor maksimum 
c. Ngasupkeun peunteun kana tabél ieu di handap 









1 2 3 4 5 6 7 
           
           
           
Jst           
Jumlah           
Rata-
rata  
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Katerangan: 
1. Ningalikeun Paroman nu Hadé jeung 
Ngabagi Paneuteup 
2. Gerak Wajar/ Teu Kaleuleuwihi 
3. Percaya Diri 
4. Merhatikeun Basa nu Digunakeun 
5. Nyangking Bahan 
6. Ngawasa Pamiarsa 
7. Nyugemakeun 
P = Peunteun 
Kat = Katégori 
HP = Hadé Pisan (86-100) 
H = Hadé (76-85) 
C = Cukup (56-75) 
K = Kurang (10-55) 
Peunteun Maksimal = 100 
 
3.6.1 Uji Sipat Data 
Pikeun nguji sipat data hiji panalungtikan, bisa ku cara uji normalitas jeung uji 
homogénitas. Data kuantitatif dina ieu panalungtikan dianalisis ngagunakeun 
program SPSS PASW versi 18. Statistical Product and Service Solutions (SPSS) 
nyaéta hiji program anu dipaké pikeun mantuan prosés ngolah, ngitung jeung 
nganalisis data sacara statistik. Data nu dianalisis nyaéta hasil pre-test jeung post-
test kamampuh nyaritakeun pangalaman pribadi di kelas nu ngagunakeun média 
Vlog jeung nu teu ngagunakeun média Vlog 
 
a. Uji Normalitas 
Uji normalitas miboga tujuan pikeun mikanyaho normal atawa henteuuna data 
panalungtikan. Dina ieu panalugtikan diuji normalitas sebaran data skor nyarita 
pangalaman pribadi kelas nu ngagunakeun média Vlog jeung kelas nu teu 
ngagunakeun média Vlog. Uji normalitas data dina ieu panalungtikan ngagunakeun 
SPSS PASW versi 18, éta data normal lamun indéks anu dimeunangkeun boh 
Kolmogorov- Smirnov boh -shapiro-Wilk nyaéta P > 0,05. 
 
b. Uji Homogenitas 
Pikeun mikanyaho homogén atawa henteuna varian sumber data. Uji 
homogénitas dianalisis ngagunakeun program SPSS PASW versi 18. Tina hasil tés 
tarap signifikasi dianggap homogén lamun indéks anu dimeunangkeun boh 
Kolmogorov- Smirnov boh -shapiro-Wilk nyaéta P > 0,05. 
 
3.6.2 Uji Hipotésis 
Uji Hipotésis dilakukeun pikeun nguji ditarima atawa henteuna hipotésis. 
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di uji ngagunakeun statiktis paramétris kalayan ngagunakeun Program SPSS 
PASW versi 18, saupama éta data miboga distribusi anu teu normal, nguji 
hipotésisna ngagunakeun statistik non-paramétris. 
 Pikeun nangtukeun ditarima atawa henteuna hipotésis dumasar kana kritéria 
ieu di handap. 
H0 (Hipotésis nol) = Teu aya béda anu signifikan antara siswa nu ngagunakeun 
Média Vlog jeung teu ngagunakeun Média Vlog dina 
pangajaran nyaritakeun pangalaman pribadi siswa kelas VII 
SMP Laboratorium Percontohan UPI Bandung Taun ajar 
2019/2020. 
Ha (Hipotésis Alternatif) = Aya béda anu signifikan antara siswa nu ngagunakeun  
Média Vlog jeung teu ngagunakeun Média Vlog dina 
pangajaran nyaritakeun pangalaman pribadi siswa 
kelas VII SMP Laboratorium Percontohan UPI 
Bandung Taun ajar 2019/2020.
